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Tertúlia sobre l'amor 1
Exposició: Figures, pintura i escultura 15
Exposició: Pintura, escultura i gravaL. 15
Exposició: Art i Dona 15
Exposició: To be continued 15
Exposició: La imatge és dona 15
Exposició: Com tracta la literatura a la dona gran 15
Exposició: La figura de l'àvia en el conte infantil... 16
Sopar de dones 24
Inauguració de la biblioteca de Ca la Dona 24
Exhibició de balls de saló / aperitiu de germanor 24
Taula rodona: Les dones corrents 1
Xerrada: L'orígen del feminisme 1
Xerrada: Dona gran, què estic fen per mi quan faig activitat física? 1
Assemblea: Negociar en la igualtat 1
Exposició: Mira per tu, dones joves i qualitat de vida 16
Exposició: Barcelonines de pedra i sal, un museu al carrer 16
Treballs artístics i manualitats de les associacions de dones del dte. de Sant Andreu .16
Exposició: Pintura de dones joves artistes 16
Exposició: Dones de Trinitat Vella 16
Exposició: Manualitats i brodats de les dones artesanes 17
Exposició: Dona i ciència 17
Exposició: Entre les cames 17
Lectures dramàtiques 24
Concert de música clàssica composta per dones europees dels segles XIX i XX 24
Inauguració de la setmana de la dona 24
Acte atorgament del VII Premi Literari Don-na 34
Xerrada: L'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda 2
Col.Joqui: Fundament i aplicació de les medicines alternatives 2
Xerrada: Dones i interculturalitat 2
Xerrada: Dona i memòria històrica 2
Taula rodona: Dona i art, aquí i avui 2
Debat: L'evolució de la dona al barri de Can Baró 2
Acte: Les dones i el seu dret a la igualtat 3
Exposició: Les dones i la ciutat de Barcelona 16
Cine fòrum: Ultimas tardes con Teresa 20
Festa audiovisual 25
Lectura de poemes del grup: Entorn Ia paraula 25
Explicació de contes 25
Conferència: Dones amb càrrecs de poder 3
Xerrada: Osteoporosis 3
Xerrada: Lluïsa Vidal i les artistes modernistes o la dificultat de ser dona artista 3
Conferència: Diversitat i desigualtats a l'educació 3
Xerrada: Dona i pobresa (Feminització de la pobresa) 3
Conferència: Un camí ple de pedres, una experiència d'una dona de 65 anys 4
Xerrada: Una experiència de vida d'una dona gran, activa laboralment i mare 4
Debat: Ésser dona al Carmel.. 4
Exposició: La cuina de l'àvia 17
Cinema: Tomates verdes fritos 20
Cinema: Baby, tu vales mucho 20
Vídeo fòrum: Thelma i Louise 20
Presentació del núm. 11 de la revista: La veu de Torre Llobeta 25
Café-concert del quartet a capela 25
Caminada i danses a la platja 25
Tarda de gresca i desfilada de models 26
Xerrada: Què vol dir ser dona i mare, conflictes per compaginar els dos rols 4
































































Presentació delllibre: La voz testimonial de Montserrat Roig 4
Confèrêneia-Familiaw-trabejoí«: .. �-;.:.;::;; ;::: ;.;:.:.; : 5
Xerrada: Experiència de vida de tres dones de 90, 60 i 30 anys 5
Conferència: Voluntariat-voluntariat de dona 5
Taula rodona: Dona i guerra civil 5
Tertúlia: Com ens veiem les dones grans 5
Conferència: Compartim esperiències, extenem les xarxes 5
Xerrada: Rel.lacions amb el sistema sanitari i els professionals de la salut... 6
Xerrada: Dones i joves 6
Xerrada: La dona jove i el seu futur 6
Taller: Salut, dona i mitja vida 13
Exposició: Coses de dones 17
Cinema: Antònia's line 20
Teatre: Estranys en un tren 20
Dansa: Recons 21
Festa berenar 26
Celebració dia de la dona 26
Visites comentades a la Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison 26
Celebració dia de la dona 26
Concert de piano i cant 26
Passarella: Coses de dones 26
Explicació de contes 27
Sopar sol.lidari del 8 de març 27
Esmorzar al Parc del Guinardó 27
BaIlada de sardanes 27
Dinar de germanor 27
Constitució formal del grup de dones de Sant Genís 27
V Certamen Literari 8 de març: La dona i els mitjans de comunicació 34
Conferència: Dona i treball 6
Taula rodona: Viure i estimar Nou Barris. Històries anònimes 6
Xerrada: L'aventura de llegir 6
Xerrada: Cultura i dona 6
Tertúlia: La dona gran a la societat actual 7
Taula rodona: Fent feminisme fem xarxes, fent xarxes fem feminisme 7
Taula rodona: Dones artistes, presència en el món de I'art... 7
Fòrum: Aplicació i revisió crítica de la llei d'arrendaments urbans i del codi penal.. 7
Exposició: Llibres de poemes, contes, novel.les i revistes escrites per dones 17
Exposició: Dones, sindicat i treball a Catalunya 18
Exposició: Dona i treball, imatges i representacions 18
Exposició: Viure i estimar Nou Barris. Imatges de dones 1940-1975 18
Exposició: Donart 18
Exposició: Dibuixos dels infants 18
Cine Fòrum: Solo elias 21
Cinema i berenar: Bagdad Café 21
Escenificació de cartes impertinents de Maria Aurèlia Capmany 21
Escenificació de cartes impertinents de Maria Aurèlia Capmany 21
Presentació: Diari dona Sant Martí... 27
Celebració dia de la dona: excursió i dinar 28
Presentació de la Biblioteca Can Rosés 28
Recerca de poemes antics: Les festes majors de Catalunya 28
Festa de la dona: Berenar.música i ball 28
Festa de la dona 28
Recital de la Coral de l'Associació Caliu 28
Sortida cultural: Capellades i Catalunya en miniatura 29
Presentació del manual: Fem servir elllenguatge igualitari en l'acció sindical 29
Narrada de contes i/o recitada de poemes 29
Lectures dramatitzades 29
Sopar a Can Cortada 29
Acte central del Districte de Sant Martí 7
Xerrada: Les dones i el treball en relació a la publicitat... 7
Taller: Mujeres i hombres, hacia la búsqueda de relaciones igualitarias 13
Cinema-col.loqui : Libertarias 21
































































Representació teatral del grup: Més enllà del ParalJel... 22
Representació de titelles 22
Manifestació 29
Festa de dones 29
Tercera trobada de puntaires 30
Sopar de dones 30
Festival de la mujer trabajadora 30
Jornada particular de Ràdio Contrabanda 30
Joc col.lectiu: Les dones a la història de Catalunya 30
Joc de rol 30
Actes del Grup de dones Font del Gos 30
Manifestació del8 de març 31
Copa de cava a la llibreria de les dones 31
Visita al Museu d'Arts Indústries i Tradicions Populars 31
Conferència: La dona cap a l'any 2000 8
Conferència: Ahora que las mujeres trabajan 8
Debat: El culte al cos 8
Seminari-debat: Les dones a l'estat del benestar 13
Exposició: Puntes de coixí 18
Exposició: La dona i l'esport 19
Exposició: La dona i l'esport 19
Exposició: Mujeres jóvenes artistas 19
Master Class Airobic 31
Acte d'atorgament dels Premis 8 de març-Maria Aurèlia Capmany 34
Conferència: Dret, dona i família 8
Xerrada: Parlem de nosaltres 8
Xerrada: La dona avui i les perspectives de futur. 8
Taula rodona: Els nous afectes a l'edad madura 9
Curs: Relacions laborals i no discriminació 13
Video-fòrum: La funció de la dona a la família 22
Coral de Veus Blanques 31
Master Class Airobic 31
Xerrada: Dona i salut laboral 9
Cicle de conferències: Women in land english Iiterature 9
Xerrada: El paper de la dona i els mitjans de comunicació 9
Xerrada: La història de les puntes i les puntaires 9
Debat: Dona i mitjans de comunicació 9
Conferència: Les convencions internacionals que afecten els drets de les dones 10
Cinema: Antonia's Line 22
Lectura de poemes 31
Excursió a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses 32
Xerrada: La mujer bubi en el matrimonio 10
Xerrada: Retalls d'història de dones 10
Xerrada: Alimentació saludable 10
Xerrada: VirgíniaWolf 10
Taula rodona: La importància de la dona en els temes associatius 10
Presentació del mètode Grinberg 11
Teatre: Las criadas 22
Cine-fòrum: La imatge de la dona en alguns espats publicitaris 22
Jornadas de debate sobre el tratado de Maastricht... 11
Espectacle musical amb Cecília Bellorín 32
Dones amb música 32
Col.loqui berenar: Dona i violència familiar 32
Festa de clausura: Dones de festa 32
Tarda de cantes 32
Seminari: Nines de porcellana en fred 13
Exposició: Dones científiques 19
Cine-fòrum: La boda de Muriel 23
Acte institucional d'homenatge a la dona gran 32
Xerrada: Veu-dona-sud 11
Conferència: María Martínez Lejarraga, un compromiso en el silencio 11
Taller: preparació de rams de flors 14











Xerrada: Dones a la guerra civil 11
Presentaciódehllibre» Roja-primavera-ta madeja-dèltiempo'r: : : 11
Taller: Dona i cos 14
Presentació de la xarxa MAC (Iniciativa Now) 33
Sopar de dones 33
Sopar i després molta gresca i tertúlia 33
Dones amb música 33
Marató intensiva d'escriptura 12
Visita al Cim de les Àguiles 33
Conferència: Impacte del treball sobre la salut de les dones 12
Taller: Dona i treball 14
XVI Concurs Literari Sant Jordi 34
I JORNADES, CONFERENCIES, ...
• TERTÚLIA SOBREL'AMOR
A càrrec de Luisa Fortes. Amb Margarita Pascual, psicoanalista
Organitza: Llibreria Pròleg




Tel. 319 24 25
• LESDONES CORRENTS
Taula rodona
Organitza: Grup de Dones "En Forma"
Data: dilluns 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
e/ Santa Fe, 2 bis
Tel. 3585711
• L'ORÍGENDELFEMINISME
Xerrada a càrrec de Maritxel Munnè, del Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris
Organitza: Grup de Doncs Porta
Data: dilluns 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Soller
Bxs. Porta Sóller, s/n
Tel. 358 5711
DONA GRA1\� QUÈESTIC FENTPERMl QUAN FAIG ACTWlTATFÍSICA?
Xerrada a càrrec d'Ofelia Gusi, llicenciada en Educació Física
Cloenda amb una copa de cava
Organitza: Associació Mou-te. Les Corts
Data: dilluns 3 de març
Horari: 19 h.




Assemblea de delegades, amb la intervenció de:
* Mercè Civit, responsable de la Dona de la CONC: Caracterització del 8 de març: negociaciá i
reforma del mercat de treball
* Lluïsa Montes, secretaria general de Ia Federació de Treballadors de la salut: Negociaciá col.lectiva
en l'àmbit públic
* Dolores de la Fuente, directora provincial de la Inspecció Provincial de Treball de Barcelona: La
ncgociaciá col.lectiva des d'una perspectiva de gènere
Organitza: Secretaria de la dona de la CONC
Data: dilluns 3 de març
Horari: 10 h.




• L 'OBRA DE L 'ESCRIPTORA MERCÈ RODOREDA
Xerradaacirrec;;de;.MafUixa.de.Silês·. -'\ o'
Organitza: Grup de Dones "En Forma"
Data: dimarts 4 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
el Santa Fe, 2 bis
Tel. 3585711
• FUNDAMENT IAPLICACIÓDE LESMEDICINESALTERNATIVES
Col.loqui a càrrec de Nieves Pintat, llicenciada en acupuntura, naturòpata
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dimarts 4 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
Bxs. Plaça Soller, s/n
Tel. 359 36 55
• DONES I INTERCULTURAL/TAT
Xerrada a càrrec de diferents associacions de doncs immigrades
Organitza: Casal Congrés
Data: dimarts 4 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Casal de Barri Congrés
e/ Acàcies, 26
Tel. 35139 53
"DONA IMEMÒRIA HISTÒRICA" DESDEL MARCPOLÍTIC I QUOTIDIÀ
Xerrada a càrrec d'Antònia Macià, vídua M.H. J. Tarradellas; Victòria Sau, catedràtica de psicologia i
Maria Lluïsa Boixó, escriptora de contes
Organitza: Dones de les Corts
Data: dimarts 4 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Deu
pI. Concòrdia, 13
Tel. 4101007
DONA IART, AQUÍ IAVUI
Taula rodona amb: Maria Peña (llicenciada en belles arts), Josep M. Cadena (crític d'art), Ingrid
Garcia-Moya (pintora), M. Josep Prats (Departament d'ensenyaments artístics Generalitat), Carolina
Michel (galerista), Marta Solsona (escultora) i Anna López (mestressa de casa)
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 4 de març
Lloc: Centre Cultural la Casa Elizalde
el València, 302
Tel. 488 05 90
• L 'EVOLUCIÓDE lA DONA AL BARRIDE CANBARÓ
Debat a càrrec de Custodia Moreno
Organitza: Grup de donesA.V. Can Baró
Data: dimarts 4 de març
Horari: 19 h .
.
Lloc: plaça de Can Baró, 4-5
2
• LES DONES I EL SEU DRETA LA IGUALTAT
Acte presentat per: Dona i Presó, Col.lectiu Dones a l'Església i Associació Catalana de Dones de
Carreres Jurídiques
Organitza: Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques
Data: dimarts 4 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Seu del Districte Horta-Guinardó
* Per més informació: Tel. de l'Associació 458 74 86
• DONESAMB CÀRRECS DEPODER
Conferència a càrrec de Teresa Pàmies
Organitza: Secció de la Dona, Foment Martinenc
Data: dimecres 5 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Foment Martinenc
c/ Provença, 591-595, baixos
Tel. 455 70 95
• OSTEOPOROSIS
Xerrada a càrrec del Dr. Díaz Pérez, de la fundació AFHOEMO
Organitza: Grup de Doncs Porta
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
Bxs. Plaça Sóller, s/n
Tel. 3593655
• LLUïsA VIDAL I LES ARTISTES MODERNISTES O LA DIFICULTAT DE SER DONA
ARTISTA
Xerrada a càrrec de Marcy Rudo, dins del programa de l'Aventura de Llegir
Organitza: Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Bonnemaison
ci Sant Pere més Baix, 7
Tel. 2680107
DIVERSITAT IDESIGUALTATSA L'EDUCACIÓ
Conferència a càrrec de Marina Subirats
Organitza: Secretaria de la dona de la federació d'ensenyament de CC.OO.
Data: dimecres 5 de març
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Salo d'actes de CC.OO
Via Laietana, 16
Tel. 319 73 73
• DONA IPOBRESA (FEMINI1Z4CIÓ DE LA POBRESA)
Xerrada a càrrec de Verena Stokke, antropòloga
Organitza: Associació de dones feministes de Sant Andreu
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
el Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 274 1575 - 345 1641
3
• "UN CAMÍ PLEDE PEDRES" UNA EXPERIÈNCIA D 'UNA DONA DE 65 ANYS
Conferència a-càrrec de¡Mercè.Nebot,.escriptora; autodidacta i poetesse-:
Organitza: Dona, Diàleg i Catalunya
Data: dimecres 5 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Casal Sant Ramon
el Cardenal Reig, 32
Tel. 448 0517
UNA EXPERIÈNCIA DE VIDA D'UNA DONA GRAN,ACTWA IABORALMENT IMARE
Xerrada a càrrec d'Enriqueta Gallinat Roman, política i empresària
Organitza: Casal de Dones de les Corts
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19 h.




Debat a càrrec de Custodia Moreno (Comissionada per I'AJcalde per la promoció del barri del Carmel),
Imma Rius (Ass. de Comerciants del Carmel), Rosa Miró (Ass. Tres Turons), Lluïsa Cadórniga (Ass.
Sense Traves) i Isabel Moreno (Taller de Ràdio Carmel)
Organitza: Centre Cívic Carmel
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Carmel
e/ Santuari, 27
Tel. 429 08 09
• QUÈ VOL DIR SER DONA IMARE, CONFLICTES PER COMPAGINAR ELS DOS ROLS
Xerrada a càrrec de Sofia de la Maza i Rosa Padilla, psicòlogues
Organitza: Centre Pablo Picasso
Data: dijous 6 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Pablo Picasso
el Manuel Sanchís i Guarner, 5-7 (Polígon Renfe-Meridiana)
• lA COEDUCACIÓ: UNSISTEMA EDUCATIU NO SEXISTA
Xerrada a càrrec d'Àngels Coté, mestra i membre de la Direcció d'ERC
Organitza: JERC, Comissió Nacional de la Dona
Data: dijous 6 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Casal Francesc Macià
e/ Sant Salvador, 109-111, bxs.
Tel. 4518396
• lA VOZ TESTIMONW_,DE MONTSERRATROIG
Presentació delllibre a càrrec de l'autora Cristina Duplaa
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dijous 6 de març
Horari: 19.30 h.




Conferència a càrrec de Teresa Perelló, directora general d'Institucions Jurídiques i de Dret
Organitza: Club Ayca





• EXPERIÈNCIA DE VIDA DE TRESDONESDE 90, 60 I30ANYS
Xerrada intergeneracional a càrrec de Dones Associades (Carme Teixidor Bonet, Manolita Romero
Segarra i Núria López Giménez)
Cloenda amb xocolatada i xurros
Organitza: Associació de Dones del Camp Nou
Data: dijous 6 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Seu de l'Associació
el Benavent, 18, bxs.
Tel. 274 15 75 - 3451641
VOL�VT�T-VOLUNTAR1ATDEDONA
Conferència a càrrec de Jordi Turull, gerent del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya
Organitza: Dona, Diàleg i Catalunya
Data: dijous 6 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Auditori de les Corts
el Masferrer, 33-35
Tel. 2916470
DONA I GUERRA CIVIL
Taula rodona, amb passi de vídeo i lectures
Presenta i modera: Elvira Altés, periodista
Participa: Carme Casas, Victòria Carrasco, Rosa Cremón, Trinidad Gallego, Enriqueta Gallinat i Maria
Salvo
Organitza: Conselleria per a la Igualtat del Districte de Ciutat Vella
Data: dijous 6 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Sala d'Actes del Centre de Cultura Contemporània
el Montalegre, 5
Tel. 4120781
• COMENS VEIEM LESDONES GRANS
Tertúlia: hi intervindran dones dels casals i participants en el projecte intergeneracional d'habitatges
compartits "Vivim a l'Eixample"
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 6 de març
Lloc: Casal de gent gran Maria Aurèlia Capmany
el Enrie Granados, 47, entl.
Tel. 453 6075
COMPARTIMEXPERIÈNCIES, EXTENEMLES XARXES
Dones de Belgrad i de Kosovo contra el militarisme
Organitza: Dones per dones
Data: dijous 6 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Col.legi de periodistes
Rambla Catalunya, 10
5
• RELACIONSAMB EL SISTEMA SANITARI I ELS PROFESSIONALS DE LA SALUT
Xerrada·acàrrecde::Custódia.MoreÍ1o'·'
.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat, Antigues Alumnes de Torrent d'en Melis i Centre
Cívic Guinardó
Data: dijous 6 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Av. Mare de Deu de Montserrat, 134
Tel. 450 39 87
DONES IJOVES•
Xerrada
Organitza: Centre Cívic Guinardó
Data: dijous 6 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Espai de Joves Centre Cívic Guinardó
Av. Mare de Deu de Montserrat, 134
Tel. 4503987
• LA DONAJOVEIELSEUFUTUR
Xerrada a càrrec de Marta Lleonart, psicòloga
Organitza: Grup de Dones A. V. Can Baró
Data: dijous 6 de març
Horari: 19 h.
Lloc: plaça de Can Baró, 4-5
• DONA I TREBALL
Conferència
Organitza: Memòria Històrica, Dona i Ecologia
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Sala de Projeccions del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
• VIURE IESTIMAR NOU BARRIS. HISTÒRIESANÒNIMES
Taula rodona. Moderadora: Roser Solà, historiadora, IB Sant Andreu
Organitza: Districte de Nou Barris i entitats de doncs
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.




A càrrec de l'escriptora Maria Barbal
Organitza: Biblioteca Popular Torre Llobeta
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Llo.£: Centre Cívic Torre Llobeta
ci Santa Fe, 2 bis
Tel. 358 57 11
• CULTURA IDONA
Xerrada a càrrec d'Isabel Segura
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic L'Elèctric
Ctra. Les Planes-Vallvidrera, Km. 6
Tel. 205 40 09
6
• MDONA GRANAM SOCIETATACTUAL
Tertúlia a càrrec de Teresa Pàmies, amb una mostra de llibres d'aquesta escriptora
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 7 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cultural Casa Golferichs - Sala d'actes
Gran Via, 491
Tel. 323 7790
• FENTFEMINISMEFEM XARXES, FENTXARXES FEMFEMINISME
Taula rodona amb la participació de: Coordinadora de grups de dones del Vallès, Unitària de grups de
lesbianes de Catalunya, Red internacional "las mujeres cuentan", Grup Dinamitzador de la Xarxa
feminista. Al finalitzar actuarà la coral "Les veus de Venus"
Organitza: Comissió 8 de març




* Per més informació adreçeu-vos a Ca la Dona tel. 412 71 61
• DONESARTISTES: PRESÈNCIA ENEL MÓNDEL'ART
Taula rodona
Organitza: Dones d'Horta
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu Codina, 20
Tel. 3580850
• APLICACIÓ IREVISIÓ CRÍTICA DEM LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS DE 1994 IDEL
CODIPENAL DE 1995
Fòrum
Organitza: Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques
Dates: divendres 7 i dissabte 8 de març
Horari: divendres de 17 a 20 h. i dissabte de 10 a 13 h.
Lloc: Col.legi d'Advocats de Barcelona, sala 35
el Mallorca, 283
Tel. de l'Associació 458 74 86
• ACTE CENTRAL DEL DISTRICTE SESANTMARTÍ
* Projecció del vídeo històric de les doncs de Sant Martí
* Taula rodona: DONA, TEMPS I COMUNICACIÓ
* Projecció del vídeo d'opinió de les dones de Sant Martí
Organitza: Consell de Dones del Districte, amb la col.laboració de la Secció de la Dona del Foment
Martinenc




Tel. 455 70 95
• LESDONES IEL TREBALL ENREMCIÓA lA PUBLICITAT
Xerrada i audiovisual a càrrec de Drac Màgic, i després vermut
Organitza: Secretaria de la dona de la CONC
Data: dissabte 8 de març
Horari: 11 h.




• LA DONA CAPA L'ANY2000
Conferència.acàrrec de,HermíniaGomà Ouintillà
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dilluns 10 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Catània, 3, baixos
Tel. 305 61 61
• AHORA QUE LAS MUJERES TRABAJAN
Conferència a càrrec de Esther Poblete i López
Organitza: Assoc. AMPISAM
Data: dilluns 10 de març
Horari: 18 h.




Debat a càrrec de Manel Delgada, antropòleg
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns lOde març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
Tel. 3580850
• DRET, DONA IFAMÍLIA
Conferència a càrrec de Jordi Peñucla
Organitza: Grup Dones Esport i Lleure
Data: dimarts 11 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic de Can Felipa
el Pallars, 277
Tel. 266 44 41
• PARLEMDE NOSALTRES
Xerrada a càrrec de Elisabeth Harder
Organitza: Grup de Dones de Font de la Guatlla
Data: dimarts 11 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre de barri Font de la Guatlla
el Montfar, s/n
• LA DONA AVUII LES PERSPECTIVES DEFUTUR
Xerrada a càrrec de Núria Casals i Montse Otero, membres de la Xarxa Feminista de Barcelona.
Piscolabis
Organitza: Vocalia de dones del Turó de la Pcira
Data: dimarts 11 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 358 06 95
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• ELSNOUS AFECTESA L'EDATMADURA
Taula rodona
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 11 de març
Lloc: Casal de gent gran Maria Aurèlia Capmany
el Enrie Granados, 47, entl.
Tel. 453 60 75
• DONA I SALUT lABORAL
Xerrada
Organitza: Dona Franca (Fundació Zona Franca), Centre de Documentació Històrica Montjuïc - La
Marina (Districte de Sants-Montjuïc), i Museu d'Arts, Industries i Tradicions Populars (Institut de
Cultura. Ajuntament de Barcelona)
Data: dimecres 12 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca "Francesc Candel"
el Mare de Déu del Port, 363
• CICLE DE CONFERÈNCIES "WOMEN IN/AND ENGLISH LITERATURE"
O, my America, my new found land": Re-discovering Feminine Beauty in Angela Cartr's Fiction, a
càrrec de Gemma López, Universitat de Barcelona.
Organitza: Institut Britànic i Universitat de Barcelona




Tel. 209 60 90 - 209 63 88
• EL PAPER DE LA DONA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Xerrada a càrrec de Marta Selva, de Drac Màgic
Organitza: Associació de dones Trinitat Vella
Data: dimecres 12 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 36-38
Tel. 3461277
• LA HISTÒRIA DE LES PUNTES I LES PUNTAIRES
Xerrada a càrrec de Nuria Martínez i Isabel Moreno
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Col.Jabora RANDES




Tel. 414 28 57
• DONA IMITJANSDE COMUNICACIÓ
Debat sobre els informatius. El cas concret del programa que va emetre TV3 al "30 minuts" sobre les
violacions
Organitza: Dona i mitjans de comunicació
Inscripció: fins el dilluns lOde març a Ca la Dona
Data: dimecres 12 de març
Horari: de 20 a 21.30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• LES CONVENCIONS INTERNACIONALS QUEAFECTENELSDRETSDE LES DONES
ConferenciéLC()Uoqut..ai€àrr-eo:od\Angelina�Htir10i9-.calcerrada;·presidèntá'·d'e--I'Associació Catalana de
Dones de Carreres Jurídiques
Organitza: Campanya de divulgació dels Drets Humans, Regidoria Drets Civils Ajuntament de
Barcelona, Federació Catalana d'ONG'S pels Drets Humans i Associació Catalana de Dones de
Carreres Jurídiques
Data: dimecres 12 de març
Horari: 12 h.
* Per més informació tel. de l'Associació 458 74 86
• IAMUJER BUBIENELMATRIMON/O
Xerrada a càrrec de Juan Balboa Bonete, exministre de la República de Guinea Ecuatorial
Organitza: Riebapua, Grup de Dones Africanes
Data: dijous 13 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Tel. 2663936
• RETALLS D'HISTÒRIA DE DONES
Xerrada a càrrec de l'escriptora Antonina Rodrigo
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dijous 13 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Àngel Pestaña, s/n
Tel. 353 86 44
• ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Xerrada a càrrec de Viki Draper, ATS
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer de mama
Data: dijous 13 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Local de l'associació
e/ Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• VIRGÍNIA WOLF
Xerrada a càrrec d'Isabel Segura, historiadora
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 13 de març
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
Tel. 435 15 90 - 455 35 99
• lA IMPORTÀNCIA DE lA DONA EN ELS TEMESASSOCIATIUS
Taula rodona amb participació de tots els grups de doncs del districte
Organitza: Associació de Veïns de Sant Gervasi
Data: dijous 13 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: Casal de Gent Gran Can Castelló
e/ Castelló, 1-7
Tel. 414 28 57
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• PRESENTACIÓ DEL MÈTODE GRINBERG
"Una forma de aprender a ganar tu propio espacio"
A càrrec de Montse Sunyer, Katherina Schmidhauser i Sílvia Gutiérrez
Organitza: Llibreria Pròleg




Tel. 319 24 25
JORNADAS DE DEBATESOBRE EL TRATADODEMAASTRICHT
Organitza: Asociación FEM
Col.laboren: Ajuntament de Barcelona, Ca la Dona, Comisión Europea en Barcelona i Diputació de
Barcelona
Dates: del divendres 14 al diumenge 15 de març
Horari: divendres 14 de 16 a 20 h.
dissabte 15 de 10 a 19 h.
diumenge 16 de 10 a 13 h.
Lloc: Pati Manning (Casa la Caritat)
el Montalegre, 5 (Auditori)
* Per més informació adreçeu-vos a Ca la Dona Tel. 4127161
VEU-DONA-SUD
Participació de la dona en processos de desenvolupament
Xerrada a càrrec de Dolares Juliana, antropòloga
Organitza: Comissió de Gènere de la Federació Catalana d'ONGDs
Data: dimarts 18 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Cooperació
el Sant Honorat, 7
Tel. 384 0142
• MARÍA MARTÍNEZ LEJARRAGA, "UN COMPROMISO ENEL SILENCIO"
Conferència a càrrec d'Antonina Rodrigo
Organitza: Secció de la Dona, Foment Martinenc
Data: dimecres 19 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Foment Martinenc
el Provença, 591-595, baixos
Tel. 455 70 95
• DONES A lA GUERR4 ClVlL
Xerrada a càrrec de Manola Rodríguez
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 20 de març
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
Tel. 435 1590 - 455 35 99
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LISE LONDON (Elisa Rico) "ROJA PRIMAVERA, LA
MADEJA DEL TIEMPO"
A càrrec de Teresa Pàmies, escriptora i d'en Josep Zamora de l'Associació AMICAL de Manthausen
Organitza: Llibreria Pròleg








Taller a càrrec de Nora Almada i Miriam Ballcsi
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 22 de març





• IMPACTE DEL TREBALL SOBRE lA SALUTDE LES DONES. ASPECTES DIFERENCIALS:
TREBALLDOMÈSTIC, TREBALL IABOR4L
Conferència a càrrec de Lucia Artazcoz Lazcano, metgessa, especialista en salut laboral
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 28 de març
Lloc: Centre Cultural la Casa Elizalde
el València, 302
Tel. 488 05 90
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• SALUT, DONA IMITJA VIDA
Taller a càrrec de la Dra. Molero, de l'Institut de Sexologia de Barcelona
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dijous 6 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
Bxs. Plaça Sóller, s/n
Tel. 359 36 55
MUJERES YHOMBRES: HACIA LA BÚSQUEDA DE RELACIONES IGUALITARIAS
Taller xerrada a càrrec de Leonor Cantera, professora de psicologia de la UAB i membre del Col.lectiu
"Ideologia i Vivencias de los Géneros" de Puerto Rico
Organitza: Associació de Dones Contra Ia Violència Familiar. G.A.M. TAMArA
Data: dissabte 8 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Ca la Dona
e/ Casp, 38, pral.
Tel. associació 412 0883 tots els dilluns de 18 a 21 h.
• LES DONESA L 'ESTATDEL BENESTAR
Seminari -debat
* dilluns 10: Treball, salari i gènere als Estats del Benestar, a càrrec de Jane Lewis, London School of
Economics and Political Sciencie. Oxford University.
* dimarts 11: DOlies i ciutadania: ulla nova proposta, a càrrec de Birte Siim, Dpt. of Development and
Planing, Aalborg University. Dinamarca.
* dimecres 12: Dones, treballs i polítiques socials a Espanya, a càrrec de Cristina Carrasco, Dp!. de
Teoria Econòmica. Universitat de Barcelona.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones amb la col.Jaboració de l'Associació de Dones
Periodistes i del CIRD d l'Ajuntament de Barcelona
Dates: del dilluns 10 al dimecres 12 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Col.legi de Pcriodistes
Rambla de Catalunya, 10
Per a més informació adreçeu-vos al tel. 4142510
RELACIONS LABORALS INO DISCRIMINACIÓ
Curs
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Inscripcions: de dilluns a divendres de 10 a 13 h. a la seu de la Fundació
Dates: del dimarts 11 al dijous 13 de març
Horari: de 16 a 19 h.
Lloc: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Rambles, 81 bxs.
Tel. 301 11 95
• NINES DEPORCELLANA ENFRED
Seminari
Organitza: Escola Professional de la Dona
Inscripcions: del dilluns 17 al divendres 21 de març, a la Secretaria de l'Escola de 10 a 13 i de 16 a 19
h.
Lloc: Escola Professional de la Dona (Aula 12)
Casa dels Canonges
e/ de la Pietat
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 310 52 58
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• PREPARACIÓDE RAMS DE FLORS
Taller
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: dimecres 19 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic L'Elèctric
Ctra. Les Planes-Vallvidrera, Km. 6
Tel. 205 40 09
• DONA I COS
Taller a càrrec de Maribel Fernández (Planing de Canyelles)
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dijous 20 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 8644
• DONA I TREBALL
Taller, inscripcions obertes
Organitza: Centre Cívic Casa Groga
Dates: a convenir
Horari: dijous de 19 a 21 h.
Lloc: Centre Cívic
Av. del Jordà, 27




Autores: Marta Solsona, Ingrid Garcia-Moya
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dissabte 15 de febrer a] diumenge 9 de març
Lloc: Centre Cultura] la Casa Elizalde - Sala Monserrat Roig
e/ València, 302
Tel. 488 05 90
PhVTURA,ESCULTURAIGRAVAT
Autores: Eulàlia Duran, Roselina Alonso, Aurèlia García, Núria Madero, Elisa Pérez Azcárate, Pilar
Rota, Laura Soldevila.
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dimecres 19 de febrer al diumenge 9 de març




Exposició col.lectiva de pintura, de diferents dones artistes.
Organitza: Grup de Dones del Col.lectiu d'Artistes de Sants
Inauguració: 20 h.
Dates: del dijous 27 de febrer al dissabte 8 de març
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 21 h.
Lloc: Sala d'Exposicions del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
• TO BE CONTINUED
Tema: Diferents tècniques artístiques al voltant de I'esència femenina
Organitza: Anne Michie, Pat Derrick, Naomi Daniel, David Miguel i Eilidh Crumlish
Inauguració: dijous 27 de febrer a les 20 h.
Dates: del dijous 27 de febrer al dijous 27 de març
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
el Pallars, 277
Tel. 2664441
• L'IMATGE ÉS DONA
Exposició fotogràfica de Pilar Aymerich, Colita i Sílvia Colmero
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Dates: del dissabte 1 al dilluns 31de març
Lloc: Ateneu Popular 9 Barris
el Portlligat, s/n
Tel. 3538644
• GUlA DE LECTURA "COM TRACTA lA LITERATURAA LA DONA GRAN"
Exposició de llibres sobre el tema
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: de dissabte 1 de març a dimarts 1 d'abril
Horari: 18 h.
Lloc: Biblioteca Joan Miró
el Vilamari, 61
Tel. 426 36 57
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• GUIA DE LECTURA "U FIGURA DE L'ÀVIA ENEL CONTE INFANTIL"
Exposieió decontes,.. - ,
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: de dissabte 1 de març a dimarts 1 d'abril
Lloc: Biblioteca Lola Anglada
Jardinets de Montserrat, s/n
Tel. 439 4190
MIRA PER TU: DONES JOVES I QUALITATDE VIDA
Organitza: Comissió de la dona la Barceloneta
Dates: de dilluns 3 a dissabte 8 de març
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
e/ Comería, 1-9
Tel. 221 7945
LES DONES IU CIUTATDE BARCELONA
Acte d'inauguració presidit per la Ima. Eulàlia Vintró i Castells. Conferència-presentació a càrrec
d'Isabel Segura
Organitza: Districte de Sant Andreu
Inauguració: dimarts 4 de març a les 18.30 h.
Dates: del dilluns 3 al dissabte 15 de març
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
e/ Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 311 9953
• BARCELONINESDE PEDRA I SAL. "UNMUSEUAL CARRER"
Exposició fotogràfica. A càrrec de Mariola Company, escriptora i il.lustradora
Organitza: La Dona i La Ciutat
Dates: del dilluns 3 al diumenge 9 de març
Inauguració: dimarts 4 de març a les 17.45 h.
Lloc: Centre Cívic Can Deu
pl. Concòrdia, 13
Tel. 410 10 07
TREBALLS ARTÍSTICS I MANUALITATS DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DEL
DISTRICTEDE SANTANDREU
Organitza: Districte de Sant Andreu
Inauguració: dilluns 3 a les 18 h.
Dates: del dilluns 3 al dissabte 15 de març
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
e/ Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
PINTURA DEDONES JOVESARTISTES
Organitza: Dones Joves
Dates: del dilluns 3 al divendres 7 de març
Inauguració: dilluns 3 de març a les 17.30 h.
Lloc: Auditori de les Corts
e/ Masferrer, 33-35
Tel. 29164 70
• DONESDE TRINITAT VELLA.
Exposició fotogràfica de Xavier Escolar
Organitz�: Associació de dones Trinitat Vella
Inauguració: dilluns 3 de març a les 18 h.
Dates: del dilluns 3 al dilluns 31de març




• MANUALITATS I BRODATSDE LESDONESARTESANES
Organitza: Associació de Dones artesanes i vestits regionals
Dates: del dilluns 3 al divendres 14 de març
Lloc: Local de Benestar Social
el Mineria, 8
* Tel. per informar-vos 332 10 93 (MI Rosa)
DONA I CIÈNCIA
Exposició que forma part de la Maleta pedagògica "Autoritat femenina, autoritat científica. Les dones
i la ciència". La presentació serà a càrrec de Contxa Martínez, de l'Unió Sindical de Treballadors/es de
l'Ensenyament a Catalunya
Organitza: Centre Cívic Guinardó
Dates: del dilluns 3 de març al dilluns 17 de març
Inauguració: dimarts 4 de març a les 18 h.
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134
Tel. 450 3987
• ENTRE LES CAMES
Exposició col.lectiva de dones, a càrrec d'Anna Riera, Rosa Cortiella, Cristina Llevat i Sílvia Masdeu
Organitza: Centre Cívic Carmel
Dates: del dilluns 3 de març al dimarts 1 d'abril
Inauguració: dimarts 4 a les 20 h.
Lloc: Centre Cívic Carmel
el Santuari, 27
Tel. 429 08 09
• lA CUINA DE L'ÀVIA
Exposició
Xerrada: Historia de la masia catalana a càrrec de Desideri Díez, Conseller de Cultura del Dte. Horta­
Guinardó
Organitza: Ass. de Dones Taixonera-Penitents
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.




Exposicions de fotografia, arts decoratives, pintura i mosaicisme
Organitza: Centre Penintenciari de dones de Barcelona
Dates: del dijous 6 al dissabte 15 de març
Horari: 18 h. inauguració
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
el Regomir, 3
Tel. 268 4700
LLIBRESDE POEMES, CONTES, NOVEL.LES I REVISTES ESCRITESPERDONES
Exposició
Organitza: Consell de dones de Districte
Data: divendres 7 de març
Horari: 17.30 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Popular Can Rosés
el Deu i Mata, 57
Tel. 4191929
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• DONES, SINDICAT I TREBALLA CATALUNYA
Presentació.:a càrrec de.Francesc.Fèrré;his(Òriadòr- -c' e,
Exposició: recuperem la memòria històrica de les dones sindicalistes de Catalunya
Homenatge a la primera sindicalista catalana: ISABEL VILA I PUJOL (Llagostera, 1843-1886)
Organitza: Departament de la dona d'UGT de Catalunya, amb la col.laboració de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i la Fundació Josep Comaposada
Data: divendres 7 de març
Horari: 12.30 h.
Lloc: UGT de Catalunya
Rambla Santa Mònica, 10
Tel. 304 68 00
• DONA I TREBALL, IMATGES I REPRESENTACIONS
Organitza: Dona Franca (Fundació Zona Franca), Centre de Documentació Històrica Montjuïc - La
Marina (Districte de Sants-Montjuïc), i Museu d'Arts, Industries i Tradicions Populars (Institut de
Cultura. Ajuntament de Barcelona)
Inauguració: 19 h.
Dates: del divendres 7 al 21 de març
Horari: de 9 a 21 h.
Lloc: Centre Cívic de la Casa del Rellotge
e/ Llobregat, s/n
• VIURE I ESTIMARNOUBARRIS. IMATGES DE DONES 1940-1975
Exposició fotogràfica
Organitza: Districte de Nou Barris i entitats de dones
Dates: del divendres 7 al 21 de març




Exposició de pintura, escultura i ceràmica
Organitza: Dones d'Horta
Dates: del divendres 7 al divendres 21 de març
Inauguració: divendres 7 a les 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
e/ Feliu Codina, 20
Tel. 358 08 50
• DIBUIXOSDELS INFANTS
Organitza: Associació "Recreo" Bavi
Data: divendres 7 de març
Horari: de 17 a 18.30 h.
Lloc: Bavi
Pg. Sta. Coloma, 110, int.
Tel. 3457303
• PUNTESDE COIXÍ
Organitza: Districte de Sarrià Sant Gervasi amb la col.laboració de "RANDES"
Dates: del dilluns 10 al divendres 14 de març
Lloc: Can Castelló
e/ Castelló, 1-7
Tel. 414 28 57
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• LA DONA IL'ESPORT
Mostra de fotografies i passi de vídeos
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dilluns 10 al dilluns 17 de març
Lloc: Poliesportiu Municipal Estació del Nord
elNàpols, 42
Tel. 265 02 86
• LA DONA IL'ESPORT
Mostra de fotografies i passi de vídeos
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dilluns 10 al dilluns 17 de març
Lloc: Poliesportiu Municipal Joan Niró
elDiputació, 15
Tel. 426 99 21
• MUJERES JÓVENESARTISTAS
Organitza: Dones Joves de Barcelona
Dates: del dilluns 10 al dissabte 21 de març
Inauguració: dijous 13 a les 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre L10beta
el Santa Fe, 2 bis
Tel. 3585711
• DONES CIENTÍFIQUES
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Dates: del dilluns 17 al dilluns 21 de març
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 18 a 20 h. i diumenges d'lI a 14 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 86 44
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• ÚLTIMAS TARDES CON TERESA
Cinefòrum
Organitza: Grup de dones A.V. Can Baró
Data: dimarts 4 de març
Horari: 19 h.
Lloc: plaça de Can Baró, 4-5
• TOMATES VERDES FRITOS
Pel.1ícu]a
Organitza: Associació de dones Trinitat Vella
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
c/ Foradada, 36-38
Te]. 346 12 77
BABY, TU VALES MUCHO
Pel.1ícu]a
Organitza: Casal Congrés
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Sala d'audiovisuals de l'Institut Alzina




Organitza: Centre Cívic Carmel
Data: dimecres 5 de març
Horari: 18 h.
IJQ.Ç: Centre Cívic Carmel
el Santuari, 27
Te]. 429 08 09
• ANTÒNIA'S LINE
Pel.lícu]a
Organitza: Grup de Dones "En Forma"
Data: dijous 6 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
e/ Santa Fe, 2 bis
Te]. 358 57 11
COSES DE DONES
Representació de l'obra "Estranys en Ull tren" (preparació de Ja dramatització, escenografia, efectes
especials, vestuari i representació a càrrec de les dones de la presó)
Organitza: Centre Penitenciari de dones de Barcelona
Data: dijous 6 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
e/ Regomir, 3
Te]. 268 47 00
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RECONTS
Espectacle de dansa a càrrec del grup "Sunhai"
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat, Antigues Alumnes de Torrent d'en Melis i Centre
Cívic Guinardó
Data: dijous 6 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Guinardó
Av. Mare de Deu de Montserrat, 134
Tel. 450 39 87
• SOLOELLAS
Cine-fòrum
Organitza: Grup de Dones AV. Poblenou
Data: divendres 7 de març
Horari: 21 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
e/ Pallars, 277
Tel. 266 44 41
• BAGDAD CAFÉ
Pel.lícula i berenar
Organitza: Grup de dones Porta
Data: divendres 7 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
Bxs. Plaça Sóller, s/n
Tel. 359 36 55
ESCENIFICACIÓ DE CARTES IMPERTINENTS DE MARIA AURÈLIA CAPMANY
Intèrprets: Mercè Ibañez, Muntsa Rosselló, Teresa Alegret, Sílvia Llorente, Montserrat Castellbell i
Cèlia Millán
Organitza: Associació Teatre-Dona
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cultural Casa Golferichs - Sala d'actes
Gran Via, 491
Tel. 323 77 90
• INTERPRETACIÓ DE LES CARTES IMPERTINENTS DE M. AURÈLIA CAPMANY
A càrrec de Teatre Dona. Actrius: Mercè Ibáñez, Sílvia Llorente, Montsa Rosselló i Tere Alegrete
Organitza: Consell de dones de Districte de les Corts
Data: divendres 7 de març
Horari: 17.30 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Popular Can Rosés
e/ Deu i Mata, 57
Tel. 41919 29
• LIBERTARIAS
Berenar col.loqui i passi de pel.lícula
Organitza: Associació de Veïns Torre Baró
Data: dissabte 8 de març
Horari: 18 h.
Lloc: AVV. Torre Baró
e/ Escolapi Càncer, s/n
Tel. 2760849
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• EL ECLIPSE TOTAL
Pel.Iícula.col.Ioquie. .: ,
Organitza: Vocalia de Dones de l'AV del SO Besòs
Data: dissabte 8 de març
Horari: 17 h_
Lloc: Rambla Prim, 68-70
Tel. 27818 62
• REPRESENTACIÓ TEATRAL DEL GRUPMÉS ENLLÀ DEL PARAL.LEL
Organitza: Grup de Dones del Poble-sec
Data: dissabte 8 de març
Horari: 21 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'Institut Social de la Marina (Casa del Mar)
e/ A1bareda, 1-13
REPRESENTACIÓ DE TITELLES
"Veniu animalets del bosc i ajudeu a la lleona a defensar els seus drets davant dellleó"
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dissabte 8 de març
Horari: de 10.30 h. a 13.30 h.
Lloc: Casal infantil Fort Pienc
e/ A1ibei, 120
Tel. 265 49 37
• LA FUNCIÓDE LA DONAA LA FAMiLIA
Video-fòrum
Organitza: Districte de Sarrià Sant Gervasi




Tel. 414 28 57
• ANTONIA'S LINE
Pel.lícula
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dimecres 12 de març
Horari: 21 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 86 44
• LAS CRIADAS
Teatre a càrrec de sòcies aficionades de l'Associació de Dones Àmbar Prim
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dijous 13 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-97
Tel. 266 39 36
• VISIONAT IANALISISDE LA IMATGE DE LA DONA ENALGUNS ESPaTS PUBLICITARIS
Pel.lícula i fòrum. Modera: Marta Selva, del Drac Màgic
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 13 de març
Horari: 18 h.





Cine fòrum, pel.1ícula presentada per Elena Plazaola, Grup dones d'Horta
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns 17 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis




Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dimecres 19 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat






Música amb el grup RIMEL, animació, sorpreses ...
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Data: dissabte 1 de març
Preu: 1500 pts (tiquets al Casal de Barri Prosperitat. Tel. 353 86 44)
Lloc: Ateneu Popular 9 Barris
el Portlligat sin
• INAUGURACIÓDE lA BIBLIOTECA DE CA lA DONA
Vermut i "mercadillo" de revistes
Organj!.�: Ca la Dona
Data: dissabte 1 de març
Horari: 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 7161
• EXHIBICIÓ DE BALLSDE SALÓ IAPERITIUDE GERMANOR
Organitza: Grup de dones de l'Ateneu Hortenc
Data: diumenge 2 de març
Horari: 12 h.
Lloc: Pere Pau, 8
• LECTURES DRAMÀTIQUES
Sessions de lectures dramàtiques d'obres mai estrenades, amb la finalitat de la seva difusió.
Las mujeres caminaron con el fuego del siglo original de Lidia Falcón, amb la direcció de Maria Lluïsa
Oliveda i la presentació de Lidia Falcón.
Organitza: Societat General d'Autors i Editors, amb la col.laboració de l'Associació Teatre-Dona
Data: dilluns 3 de març
Horari: 19.15 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'Ateneu Barcelonès
el Canuda, 8
CONCERT DE MÚSICA CIASSICA COMPOSTA PER DONES EUROPEES DELS SEGLES
XIXIXX
A càrrec del Duo Àrternis, Mònica Harda, violí i Carme Martínez, piano
Organitza: Consell de Dones de Ics Corts
Data: dilluns 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Auditori de les Corts
el Masferrer, 33-35
Tel. 2916470
• INAUGURACIÓDE lA SETMANA DE lA DONA
* Exposició de treballs
* Exhibició de balls de sevillanes
* Cançons a càrrec de la Carmen Soriano
Organitza: Grup de dones A.V. Can Baró
Data: dilluns 3 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: Plaça de Can Baró, 4-5
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• FESTA AUDIOVISUAL
Com llegir els esdeveniments que ens transmeten els mitjans de comunicació.
A càrrec del Grup Teleduca
Organitza: Associació La Tela de Penélope
Data: dimarts 4 de març
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
el Selva de Mar, 215
Tel. 308 68 03
LECTURA DEPOEMES DEL GRUP "ENTORNlA PARAULA"
Amb la col.laboració especial de Mont Plans
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: dimarts 4 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ateneu Popular 9 Barris
el Portlligat, sin
Tel. 353 86 44
EXPLICACIÓ DE CONTES
A càrrec de Concepció Carrera
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 4 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Lola Anglada
Jardinets de Montserrat, s/n
Tel. 439 4190
• PRESENTACIÓ DEL NÚM. 11 DE LA REVISTA "lA VEU DE TORRE LLOBETA"
Revista dedicada a les doncs
Presentació a càrrec d'Eulàlia Vintró
Organitza: Grup de Dones "En Forma"
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
ci Santa Fe, 2 bis
Tel. 358 57 11
• CAFÉ CONCERTDEL QUARTETA CAPELA.
Debat "Les dones grans cantem Ics quaranta"
Organitza: Grup de Doncs del Centre Social de Sants
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Auditori del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
• CAMINADA I DANSESA LA PLATJA
Organitza: Grup Dones Esport i Lleure de Can Felipa
Data: dimecres 5 de març
Horari: 10 h.
Lloc: Platja del Bogatell
Tel. informació: 2664441
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• TARDA DE GRESCA I DESFILADA DEMODELS
Organitza:;..Grup;;deDones."·EwForina'\·
Data: dimecres 5 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
e/ Santa Fe, 2 bis
Tel. 358 57 11
• FESTA-BERENAR
Organitza: Grup de Dones Centre CívicVia Favència
Data: dijous 6 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 217
Tel. 354 10 86
• CELEBRACIÓ DIA DE LA DONA
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer de marna
Data: dijous 6 de març
Per més informació adreçeu-vos al tel. 415 93 94
• VISITES COMENTADESA LA BIBLIOTECA POPUlAR FRANCESCA BONNEMAISON
Organitza: Biblioteca Popular Francesca I3onnemaison
Data: dijous 6 de març
Hora: a les 11 i a les 20 h
* Cal inscriure's telefonant al268 0107 ( de 19 a 21 h)
Lloc: Biblioteca Bonnemaison
c/St, Pere més baix, 7
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA
Organitza: Centre cultural Popular Montserrat
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
Data: dijous 6 de març
* Per més informació adreçeu-vos als tel. 435 1590 (Teresa) i 455 3599 (Dolors)
CONCERTDE PIANO I CANT
A càrrec del Col.lectiu de músics. Obres de doncs Compositores
Organitza: Casal Congrés
Data: dijous 6 de març
Horari: 18 h.




Passarel.la: presentació d'una coJ.lecció de roba primavera-estiu a càrrec de l'Associació ORED en Ia
confecció i de l'Escola de Modes de Teresa Gimpera en la passarel.la
Organitza: Centre Penitenciari de dones de Barcelona
Data: dijous 6 de març
Horari: 19.30 h.




• EXPLICACIÓ DE CONTES
A càrrec de Concepció Carrera
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 6 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Joan Miró
e/ Vilamari, 61
Te]. 426 36 57
• SOPARSOLIDAJUDEL8DEMURÇ
Organitza: Secretaria de la dona de la CONC
Data: dijous 6 de març
Lloc: Hote] Colon
* confirmació assistència abans del dia 1 de març a] tel. 4812913 (Carme)
ESMORÇARALPARCDEL GUINARDÓ
Cadascuna se l'ha de portar
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 6 de març
Horari: 10 h.
Lloc: Parc de] Guinardó
Tel. del Centre 435 15 90
BALLADA DE SARDANES
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat, Antigues Alumnes de Torrent d'en Melis i Centre
Cívic Guinardó
Data: dijous 6 de març
Horari: 12.30 h.
Lloc: Esplanada debant C. C. Guinardó
Av. Mare de Deu de Montserrat, 134
Tel. 450 39 87
• DINARDE GERMANOR
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat, Antigues Alumnes de Torrent d'en Melis i Centre
Cívic Guinardó
Data: dijous 6 de març
Horari: 14.30 h.
Inscripcions: fins el divendres 28 de febrer als tel. 455 35 99 i 435 15 90
• CONSTITUCIÓ FORMAL DEL CRUPDEDONES DE SANT GENÍS
Organitza: Grup de dones de Sant Genís
Data: dijous 6 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Avd. Jordà, s/n
Te1. 418 65 31
• PRESENTACIÓ "DIARIDONA SANTMARTÍ"
Edita: Dones de Sant Martí
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Seu del Districte de Sant Martí
PI. Valentí Almirall, 1
Te1. 266 44 41
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• CELEBRACIÓDEL DIA DE lA DONA
* II_h.: Trobada al,Céntre.Cfvic 11Elèctrio.,Excursió-a Can Pascual ,­
* 14 h.: Dinar a la Font de les Planes
* 20.30 h.: Cloenda
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: divendres 7 de març
Lloc: Centre Cívic L'Elèctric
Ctra. Les Planes-Vallvidrera, Km. 6
Tel. 2054009
• BIBLIOTECA POPULAR CANROSÉS
Presentació dels serveis que ofereix la Biblioteca a càrrec d'Elisabeth Balagué, bibliotecària
Organitza: Consell de dones de Districte
Data: divendres 7 de març
Horari: 17.30 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Popular Can Rosés
el Deu i Mata, 57
Tel. 4191929
• RECERCA DE POEMES ANTICS "LES FESTES MAJORS DE CATALUNYA" DE lA
POETESSA DEL S. XIXM. JOSEFA MASSANES
A càrrec de Montserrat Peiró, antropòloga
Organitza: Consell de dones de Districte
Data: divendres 7 de març
Horari: 17.30 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Popular Can Rosés
el Deu i Mata, 57
Tel. 4191929
FESTA DE LA DONA
Berenar, música i ball
Organitza: Associació de doncs Besòs
Data: divendres 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Casal de Barri Baró de Viver
Pg. Sta. Coloma, 110 int,
Tel. 272 1862
• FESTA DE LA DONA
Organitza: Associació de dones Trinitat Vella
Data: divendres 7 de març
Horari: 18 h.
Entrada: 300 ptes.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 36-38
Tel. 3461277
RECITALDE LA CORAL DE L'ASSOCIACIÓ CALIV
Cloenda de la setmana de la dona i berenar festiu
Organitza: Casal Congrés
Data: divendres 7 de març
Horari: 18 h.





* Capellades: visita a la fàbrica del paper
* Catalunya en miniatura a Torroelles del Llobregat
Organitza: Associació de Dones artesanes i vestits regionals
Data: divendres 7 de març
* Tel. per informar-vos 332 1093 ( MI Rosa)
PRESENTACIÓ DEL MANUAL "FEM SERVIR EL LLENGUATGE IGUALITARI EN
L 'ACCIÓ SINDICAL"
A càrrec de Rosa Maria Dumenjó ( responsable Departament de Ia Dona UGT), Joaquima Alemany
(vicepresidenta rCD) i Josep Maria Álvarez (secretari general UGT de Catalunya)
Organitza: Departament de la dona de la UGT de Catalunya
Data: divendres 7 de març
Horari: 11 h.
Lloc: UGT de Catalunya
Rambla Santa Mònica, 10
Tel. 304 6800
NARRADA DE CONTES I/O RECITADA DEPOEMES
A càrrec del grup d'escriptura creativa del Centre Cívic Can Deu
Organitza: Consell de dones de Districte
Data: divendres 7 de març
Horari: 17.30 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Popular Can Rosés
el Deu i Mata, 57
Tel. 4191929
LECTURESDRAMATITZADES
A càrrec de Loredana C07.zi amb els textos: Espejismos de Josefina Rodríguez Aldecoa i Al colegio de
Carmen La/aret
Organitza: Centre Cívic Taixonera
Dala: divendres 7 de març
Horari: 18.30 h.




Organitza: Consell de les Dones del Dte. Horta-Guinardó
Data: divendres 7 de març
Horari: 21 h.
Lloc: Restaurant Can Cortada
* Inscripcions fins el divendres 28 de febrer al tel. 450 25 51 de 9 a 14 h. (M. Josep Garcia)
MANIFESTACIÓ
Organitza: Comissió 8 de març
Dala: dissabte 8 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Plaça Universitat
* Per més informació: Ca la Dona, tel. 412 7161
FESTA DE DONES
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dissabte 8 de març
Horari: a partir de les 22 h.
Lloc: HAMSA
el Miquel Bleach, 15
* Per més inforrnació: Ca la Dona, tel. 412 7161
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• TERCERA TROBADA DEPUNTAIRES
Organitza:..Asso¡;jació-de.dones Som-êi
Data: dissabte 8 de març
Horari: de 10 a 14 h.




Organitza: Associació de dones Som-hi
Data: dissabte 8 de març
Horari: 21 h.
* Per reservar plaça, cal trucar al tel. 345 1241
• FESTWAL DE lAMUJER TRABAJADORA
Sopar a un restaurant
Organitza: Centro Cultural Andaluz Artístico Manuel de Falla
Data: dissabte 8 de març
Horari: 21 h.
Lloc: el Mas Duran, 26
Tel359 5417
JORNADA PARTICUL4R DE R4DlO CONTRABANDA
Programació especial dedicada a les dones i duta a terme exclusivament per dones (monogràfics
informatius, entrevistes, xerrades, tertúlies, taules rodones, música de dones, ect.)
Organitza: Grup de dones de Contrabanda
Data: dissabte 8 de març
Horari: de 10 h. a 24 h.
Lloc: Ràdio Contrabanda
La Ràdio lliure de Barcelona al 91.3 FM,
JOC COL.LECTIU: "LES DONESA lA HISTÒRIA DE CATALUNYA"
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dissabte 8 de març
Horari: 17 h.




"El joc planteja diferent" problemàtiques que s'han anat trobant les dones al llarg del temps. Com te'n
sortiràs?
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dissabte 8 de març
Horari: de 10.30 h. a 13.30 h.
Lloc: Casal infantil Fort Pienc
elAlibei, 120
Tel. 265 4937
• ACTESDEL GRUPDE DONES FONTDEL GOS
* 11.30 h.: Girncama de dones i nens/es
* 14.15 h.: Dinar de migues extremenyes (confirmar assistència tels. 428 00 27 i 428 20 42 tardes)
* 16 h.: Concurs de petanca
* 18 h. Balls de Saló
Organitza: Grup de Dones de ]a Font de] Gos
Data: dissabte 8 de març
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Avd, Jordà, sin
Tel. 418 65 31
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MANIFESTACIÓ DEL 8 DE MARÇ
Organitza: Consell de les Dones d'Horta-Guinarda
Data: dissabte 8 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Davant de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó
Ronda del Guinardó, 49
COPA DE CAVA A lA LLIBRERIA DE LES DONES
Com cada any, després de la manifestació
Organitza: Llibreria Pròleg




• VISITAAL MUSEUD 'ARTS, INDUSTRIES I TRADICIONS POPUlARS
Organitza: Dona Franca (Fundació Zona Franca), Centre de Documentació Històrica Montjuïc - La
Marina (Districte de Sants-Montjuïc), i Museu d'Arts, Industries i Tradicions Populars (Institut de
Cultura. Ajuntament de Barcelona)
Dates: els dissabtes 8 i 15 de març
Inscripcions: Centre Cívic de la Casa del Rellotge. Centre de Documentació Històrica Montjuïc-La
Marina
el Llobregat, s/n
Horari: dijous de 9 a 14 h.
MASTER CLASS AIROI1lC
A càrrec del grup de dones de Gim 3
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dilluns 10 de març
Horari: 10 h.
Lloc: Polisportiu Municipal Joan Miró
e/ Diputació, 15
Tel. 426 9921
• CORAL DE VEUS BlANQUES
A càrrec de l'Escola de Música La Guineu
Organitza: Grup de Dones de Font de la Guatlla
Data: dimarts 11 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre de barri Font de la Guatlla
e/Montfar, s/n
• MASTER ClASSAlROBIC
A càrrec del grup de dones de Gim 3
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 11 de març
Horari: 10 h.
Lloc: Polisportiu Municipal Estació del Nord
e/ Nàpols, 42
Tel. 265 0286
• LECTURA DE POEMES
Selecció i recital a càrrec de Mont Plans
Organitza: Llibreria Pròleg






• EXCURSIÓA RIPOLL I SANTJOANDE LES ABADESSES
Homenatgea J�abadessa;.EMMA.;· .,-
Organitza: Secció de la Dona, Foment Martinenc
Data: dimecres 12 de març
Horari: 8 h.
Informació: Tel. 455 70 95
• ESPECTACLEMUSICALAMB CECÍLIA BELLORÍN
"Cosas de negros (or Black is Beautiful)"
Organitza: Grup de dones Nou Barris
Data: divendres 14 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 86 44
• DONESAMB MÚSICA
Actuació de Dolors Mar amb l'espectacle "Un homcnage a mis mujeres"
Organitza: Dones d'Horta
Data: divendres 14 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
e/ Feliu i Codina, 20
Tel. 258 50 08
• DONA I VIOLÉNCIA FAMILIAR
Col.loqui berenar
Organitza: Associació de dones Vallbona
Data: divendres 14 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre d'Activitats Vallbona
e/ Oristà, 8
Tel. 350 9381
• FESTA DE CLAUSURA.: "DONES DEFESTA"
Organitza: Dona Franca
Data: dissabte 15 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic La Bàscula
e/ Foc, s/n
• TARDA DE CONTES
A càrrec de L'arca de N.O.E.
Organitza: Llibreria Pròleg




Tel. 319 24 25
• ACTE INSTITUCIONAL D'HOMENATGEA lA DONA GRAN
* Lliurament de la medalla del Districte
* Actuació del cor de veus de l'ARC
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi






PRESENTACIÓ DE L4 XARXA MAC (INIClATWA NOW)
L'acte consistirà en la primera connexió de la Xarxa MAC, a través d'lNFOV1NINTERNET
Projecte gestionat i executat per la Fundació Maria Aurèlia Capmany que ha rebut l'impuls i el
cofinançament de les següents institucions: Generalitat de Catalunya (Departament de Treball),
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona ( Servei de Promoció Econòmica i Habitatge) i
Departamento Confederal de la Mujer de UGT
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Data: dijous 20 de març
Horari: 13 h.
Lloc: Sala d'actes de Ia UGT de Catalunya
Rambla de santa Mònica, 10
Tel. 301 11 95
• SOPAR DEDONES
Organitza: Grup de dones Zona Nord
Data: divendres 21 de març
Horari: 21.30 h.
Lloc: Centre Cívic Zona Nord
Av. Rasos de Peguera, 25
Tel. 359 25 24
SOPAR ... I DESPRÉS MOLTA GRESCA I TERTÚLIA
Organitza: Associació de Dones No Estandars
Data: divendres 21de març
Horari: 21 h.
Lloc: Restaurant la Font
el Lafont, 1-3 - Poble Sec
Tel.443 1112
* Persones interessades, cal contactar: tel. 458 39 82 (seu de l'associació)
DONESAMB MÚSICA
Concert a càrrec d'As Favelas
Organitza: Dones d'Horta
Data: divendres 21 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
Tel. 258 50 08
VISITA AL CIMDE LESAGUlLES
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 27 de març
Lloc: Local del Centre
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
Tel. 435 15 90 - 455 35 99
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• VII PREMI LITERARI DON-NA
Acte d'atorgament del Premi de Narrativa escrita en llengua catalana
Organitza: Don-na Prisma Cultural
Data: dilluns 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: allocal de l'associació
Rambla de Catalunya, 101, 20n.
Tel. 215 1533
• V CERTAMEN LITERARI 8 DE MARÇ: LA DONA I ELSMITJANS DE COMUNICACIÓ
Lliurament de premis
Organitza: Associació Dones Heura
Data: dijous 6 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215
Tel. 3086803
• PREMI 8 DE MARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY
Acte d'atorgament del Premis 8 de març - Maria Aurèlia Capmany
Presideix: Eulàlia Vintró, 2a Tinent d'alcalde i Presidenta de la Comissió de Benestar Social
Educació
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Data: dilluns 10 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
Tel. CIRD: 318 78 79
• XVI CONCURS LITERARI SANT JORDI DE LA SECCIÓ DE LA DONA DEL FOMENT
MARTINENC
* Els escrits podran ésser en prosa a en vers
* S'adjudicaran dos premis: un a la millor composició poètica i un altre a la millor composició en
prosa a narració
* Els escrits podran presentar-se a la Secretaria de la Dona a bé a la Biblioteca
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
el Provença, 595
Termini d'entrega: divendres 4 d'abril
* Per a més informació adreçeu-vos al tel. 455 70 95
Si voleu que Ics vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA mensual, us demanem
que ens Ics feu arribar el més aviat possible al Centre Municipal d'Informació i Recursos per a
Ics Doncs, CIRD, P . de Gràcia, 2, 2a., 08007 Barcelona. Tel i Fax. 318 78 79 - 3024997.
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